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国最活跃的教区之一 同时 耶稣会士在文化发达的江南学习汉语 熟读中
国典籍 并以百倍的热情 译著西方科学 宗教 哲学等书籍 使得江南成
为 西学 的研究 翻译 出版中心 此外 耶稣会士在佛教势力较强大的





















The Jesuits entered China in late Ming Dynasty, which indicates the 
beginning of equal cultural exchanges between the China and the Occident. The 
Jesuits’ initial purpose was preaching. When they really entered the China, it 
seemed to have changed into subordinate work. Most of the Jesuits became 
emissary who had more interest in propagating western culture. Following the 
upper-class preaching strategy created by Matteo Ricci, the Jesuits entered 
Jiangnan and launched the friendly contacts with Xu Guang Qi, Yang Ting Jun , Li 
Zhi Zao, Sun Yuan Hua and other scholar-bureaucrats. They acted as missionary, 
scholar, social elite,etc, and learned the Chinese Culture and etiquette. The Jesuits 
gained good reputation in Jiangnan. Thus the region became one of the most active 
parishes of the whole country. Meanwhile, the Jesuits learned Chinese, poring over 
the ancient books and records. With hundredfold enthusiasm, they translated the 
western books including science, religion , philosophy ,etc. With their efforts, 
Jiangnan became the research , translation , publishing centre of " studying in the 
west". In addition, the Jesuits did their utmost to exclude Buddhism in Jiangnan 
and tried to take its place. Both sides expanded their arguments to mutual attacks 
with hostility. Although the Jesuits got some support from the scholar-bureaucrats 
who disliked Buddhism, they still did not seem to understand Chinese Culture as 
the all and the one, which foreshadowed the coming frustration of the preaching in 
the future. 
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绪论   学术史回顾 
 
自以罗明坚 利玛窦为代表的耶稣会士进入中国内地以来 天主教在元
末明初遭阻断后 又重新达到一个新的水平 此时期传教士在华的活动 对
东西方均产生了较大的影响 仅以沟通中西学术文化而论 梁启超就认为这
是中国学术史上的 大公案 值得 大书特书  
 
一 国内研究状况 
     
大致而言 国内学术界对明清之际来华耶稣会士的研究可以分为如下几
个方面  




进入 90 年代 一些学者仍纷纷撰文 试图以新的角度对此作出全面客观的
评价 如康志杰 也谈 关于明清耶稣会士在华活动评价的几个问题 针
对何桂春 关于明清耶稣会士在华活动评价的几个问题 一文进行了商榷
指出用两点论评价明清耶稣会士在华活动 要避免陷入认为耶稣会士在华活
                                                        
 梁启超 中国近三百年学术史 中国书店 1985 年版 第 8 页  
 张先清 1990 1996 年明清天主教在华传播史研究概述 中国史研究动态 1998 年
第 6 期  
 何桂春 十年来明清在华耶稣会士研究述评 中国史研究动态 1992 年第 5 期  
 康志杰 也谈 关于明清耶稣会士在华活动评价的几个问题 学术月刊 1993 年第
10 期  
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动是 文化交流 与 为早期殖民侵略扩张服务 两个方面平分秋色 各占
一半的误区 文章强调明清在华耶稣会士的活动 其文化交流是主流 尽管
这种交流是被动式的 实用主义的 而 为早期殖民侵略扩张政策服务
由于各种复杂的因素 在华耶稣会士做得十分有限 许明龙 试评 18 世纪
末以前来华的欧洲耶稣会士 则从群体研究入手 对来华耶稣会士的 背
景和动机 活动和作用 进行了较为深入的探讨分析 认为不能把初期来
华的耶稣会士看成是 侵略先锋 来华耶稣会士或属于 仅为传教而来的
传教士 或属于 既为传教也为国王效力而来的传教士而已 耶稣会士在
华活动 最重要的历史作用 就是为东西方相互了解传递了信息 架设了桥





截然不同的目的 结果 一为 一手持圣经 一手握御剑以进中国 的西
方殖民主义代表 一为 把中国看成他们最后栖身之地 的西方宗教文化传
播者 前者遭到惩罚以妄想破灭而告终 而后者为中西文化交流做出重
大贡献 至今为后人所纪念  
 2 关于来华耶稣会士及其与中国统治阶层关系问题  在研究来华耶
稣会士与中国最高统治者的关系问题上 我国学界也涌现出了许多佳作 如
林金水 试论南怀仁对康熙天主教政策的影响 冯佐哲 试论顺康雍三
朝对西方传教士政策的演变 安双成 康熙与西洋传教士 等文都在此
                                                        
 许明龙 试评 18 世纪末以前来华的欧洲耶稣会士 世界历史 1993 年第 4 期  
 万明 明代后期西方传教士来华尝试及其成败述论 北京大学学报 1993 年第 5 期  
 林金水 试论南怀仁对康熙天主教政策的影响 世界宗教研究 1991 年第 1 期  
 冯佐哲 试论顺康雍三朝对西方传教士政策的演变 世界宗教研究 1991 年第 3 期  

















入与晚明士人的价值认同 该文对出身儒林的徐光启 李之藻 杨廷筠
等人对天主教输入认同原因作了一定探究 并从天主教传入的学术价值 政




西文化交流的历史规律 阮炜 明末的 名词 礼仪之争 和士大夫基督教
徒 认为耶稣会在华传教期间发生的 名词 礼仪之争 实质是要传教士
在天主教和儒教之间做出孰是孰非的选择 作者从两种不同的文化层面来看
这场中西的交流 作者所强调的 纯洁性 事实上是不存在的 任何外来文
化如果不吸取本土文化的成分―― 本土化 都会走向失败 而他的另一
篇论文 十七世纪的士大夫基督教徒 则认为耶稣会从建立开始 便非
常注重学术和教育 并逐渐形成了走上层路线的传统 耶稣会士同中国高级
士大夫的接触 其实也就是西方当时最优秀的知识分子与中国这一注重学术







                                                        
 邓建华 天主教的输入与晚明士人的价值认同 湖北大学学报 1990 年第 5 期  
 阮炜 明末的 名词 礼仪之争 和士大夫基督教徒 世界宗教研究 1993 年 3 期  
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上 他们在科技活动上投入的精力某些时候甚至已经超过了传教 因此 从
科学社会史角度来考察明清之际来华耶稣会士的活动 其重要性是不容忽视
的 耶稣会士在华科技活动涉及许多专门的自然科学领域 如天文 地理
数学 化学 机械制造以及医学知识等 自上世纪 80 年代以来 我国许多
自然科学史学者已在各领域研究上取得了丰硕的成果 例如薄树人 席泽宗
曹婉如 高泳源 江晓源等在研究明清传教士的天文地理活动方面成果突出
进入 90 年代 众多自然科学史研究者仍孜孜不倦地在此领域勤加耕耘 如
朱亚宗 科学的创造者与文化的迷失者 徐光启历史角色新探 陆敬













                                                        
 朱亚宗 科学的创造者与文化的迷失者 徐光启历史角色新探 自然辩证法通讯
1990 年第 2 期  
 陆敬严 中德科技交流的先驱 汤若望 中国科技史 1993 年第 2 期  
 朱维铮主编 基督教与近代文化 上海人民出版社 1994 年  
 房建昌 西藏基督教史 上 下 西藏研究 1990 年第 1-2 期  




















文学科学院院士 法兰西学院教授谢和耐先生 其代表作是他 1982 年为纪
念耶稣会士利玛窦入华传教四百周年而写的 中国和基督教 此书出版后
在西方引起了很大的反响 于 1984 年译成德文 同年译成了意大利文 1985
年译成了英文 书中介绍了入华耶稣会士从得以在中国立足到最后失败的过
程 此书在 1991 年译成中文 而 2003 年又重新出版并在内容上有所整补
法国另一位具有代表性的汉学家迪代伊于 1994 年出版了其博士论文 上天
的使命 入华耶稣会士的作用 全书充分利用了拉丁 葡 法 意 德
英和荷兰等文字的文献 深入论述了从方济各 沙勿略 1552 年客死于中国
上川岛 到耶稣会于 1774 年被解散之间 入华耶稣会士们在传播宗教和中
西文化交流中 曾起的作用 扮演过的角色 而法国神学界在该领域从事研
究的汉学家中 最具有代表性的人物是原入华耶稣会士荣振华神父 他于
1936 1951 年间 在北京和上海度过 15 年 于 1973 年出版工具书 1552
1800 年在华耶稣会士列传 1993 年被译成中文出版 书中介绍了在华的
957 名耶稣会士 包括少量归化的中国从教人 特别是澳门人 的列传 此
外法国从 20 世纪 70 年代起 推出一套 启蒙时代的中国 丛书 书中绝大
部分内容是有关入华耶稣会士与中西文化的首次撞击  
    比利时学者钟鸣旦的 杨廷筠 明末天主教儒者 一反以往过分注
重传教士与西方教会在华活动的传教学研究模式 而把关注的焦点放在杨廷
                                                        
 最近中文译本见 比 钟鸣旦著 香港圣神研究中心译 杨廷筠 明末天主教儒者
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筠这个明末中国士大夫天主教徒身上 该书被荷兰汉学家许理和称作是 里





体进行研究的尚不多见 杨建华的 明清之际浙江地区中西文化的冲撞 主
要着眼于耶稣会士带来的中西方文化冲突 鲍志成的 外国基督教传教士在
浙江 则是对传教士在浙江的传教活动史实加以考查 而对传教士们与江南
士大夫的交往涉及不多 钟毓龙的 杭州天主堂历史 以及顾廷培的 上海










                                                        
 荷 许理和 辛岩译 十七――十八世纪耶稣会研究 载 国际汉学 第四辑
大象出版社 1999 年 第 445 页  
 杨建华 明清之际浙江地区中西文化的冲撞 浙江学刊 1991 年第 3 期  
 鲍志成 外国基督教传教士在浙江 浙江方志 1989 年第 5 期  
 钟毓龙 杭州天主堂历史 浙江文史资料 第 28 辑  
 顾廷培 上海最早的天主堂 上海文史 1991 年第 3 期  
















第一章  明末江南耶稣会士及其传教的概况 
 
第一节  明末进入江南的耶稣会士 
 
学术界对于江南的界定 常有歧异 从傅衣凌等学界前辈研究江南伊始
一大批关于江南的论著从经济 文化 政治 社会 环境甚至地质构造等各
个方面展开了详细的讨论 较早对江南的含义提出讨论的是王家范 他认为
至迟在明代 苏 松 常 杭 嘉 湖地区就已是一个有着内在经济联系和
共同点的区域整体 刘石吉在其 明清时代江南市镇研究 中表示 江南
是指长江以南属于江苏省的江宁 镇江 常州 苏州 松江和太仓直隶州
以及浙江的杭州 嘉兴 湖州三府地区 樊树志的 明清江南市镇探微
所论仅涉及苏 松 杭 嘉 湖五府 但统计市镇分布的附表 涵盖了今天
江 浙 沪 皖四省市 范金民对江南的地域范围 基本上就是长江三角
洲 李伯重对 江南 概念曾做出一个比较科学的界定 从经济 地理
以及心理方面界定江南为 苏州 松江 常州 镇江 江宁 杭州 嘉兴
湖州八府及太仓直隶州  
这些都为本文提供了有价值的参考 他们基本上以经济共同体来划分江
南的地域范围 而本文的江南的地域范围 基本上集中于应天府 苏州府
杭州府 松江府 常州府 嘉兴府等地 即今天的长江中下游的南京 常州
苏州 杭州 上海 嘉兴等地区  
                                                        
 王家范 明清江南市镇结构及历史价值初探 华东师范大学学报 1984 年第 1 期  
 刘石吉 明清时代江南市镇研究 中国社会科学出版社 1987 年 第 1 页  
 樊树志 明清江南市镇探微 复旦大学出版社 1990 年  
 范金民 金文 江南丝绸史研究 农业出版社 1993 年 范金民 明清江南商业的发
展 南京大学出版社 1998 年  
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在中国天主教史上 江南传教一直是最重要的章节 利玛窦以来 基督
教在岭南及东南亚的传教基础是下层民众 带有较强的俚俗特征 在北京
南京则有赖于皇帝贵族官僚太监 染有浓重的宫廷色彩 只有在江南 天主
教发现了较浓厚的社会文化基础 走出一条文化传教的 上层路线 徐光
启 李之藻 杨廷筠作为士大夫的代表被称为 教中三柱石 他们以著述
传播 西学 把家乡上海 嘉定 杭州变成了传教中心 出现了名门望族
支持的江南教会 明末 教传十三省 而教务最盛者 首推江南一省 领洗
信教者不下十万有余 得中国奉教者三分之二  
笔者对明末 万历至崇祯年间 先后进入江南的耶稣会士做了一个简单
的考察 详见表 1 对他们进入江南的时间 活动的主要地点以及交游的
人物进行梳理 以期反映出耶稣会士们在江南活动的概貌  
 
表 1   明末进入江南的耶稣会士 






意大利 1580 年入华 绍兴 两广总督 1585 年两广总督约携明坚至
其故乡绍兴府 明坚许之 携



















麦安东 葡萄牙 1585年入华 
1591年10月17
日殁于韶州 
绍兴 两广总督 与罗明坚同往绍兴 此行凡
四月 安东欲留居浙江未
果 遂返肇庆  
                                                        



















郭居静 意大利 1594 年入华 





















居静主持 1620 年 又辟新
教区于嘉定 1622 年杭州受
洗者191人 中有儒士数人  
龙华民 意大利 1597 年 入 华  
1654 年殁于北
京 






葡萄牙 1598 年入华 

















费奇规 葡萄牙 1604 年入华 
1649 年殁于广
州 






语 讲学之暇 兼事传教 时
受洗者有六十人  










为 414 人授洗 1635 年在南
京为 320 人授洗 后重赴杭
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 1605 年被派入华 管理南京
教务有九年 1612 年曾偕郭
居静神甫 钟巴相修士共赴










1605 年派往南京 1611 年 5
月 3 日 彼在南京为真主建
筑第一教堂 迄于 1616 年
教案之起 时入教甚众 中
有士大夫数人  
阳玛诺 葡萄牙 1610 年入华 




















金尼阁 法兰西 1610 年入华
1628年11月14
日殁于杭州 
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